










































































電気機器 剽A送機器 剔e密機器 刹@械 刹熨ｮ製品 剄㈹v 
敬 坦?h 坦?h 坦??坦?h 坦??坦?
導入せず ?B?4 釘?l 澱?3 湯?6 途?0 鼎?25 
技術者の技法 ?2?2 途?9 ??4 湯?6 ?? ?"?0 
経営管坤技法 ??47 ?2?4 迭?6 免ﾂ?2 釘?9 都?45 
分からない 釘? ?? ?? 迭?5 ??4 ?B? 

























(3)原価企画末導入 ?茶Cb??トム(iT三) ?茶#2絣?~~示~8五1 
















































+∵ ?i?馼ｼb?gｲ兀I;?ﾂ?S社導入 劔その他 機械 ?Hｴ?車両 佗b?
60-65年 途ヲ綯?2(9.1) ?ビ??6(12.5) 免ﾂヲ纈?- 
66-70年 途ヲ綯?3(13.6) 辻?(12.5) 湯モ??- 
7ー～75年 澱モ??I(4.5) ?ヲ繧?8(16.7) ?2?ﾂ縒?1(16.7) 
76-80年 ?b??鋳?(13.6) 唐?偵R?5(10.4､) ?b?B紕?3(50.0) 
81-85年 ?2?r繧?4(18.2) 湯?"??10(20.8) ?2??r?- 
86-90年 唐?ﾂ??4(18.2) 湯?"??5(10.4) ?ｃ???2(33.3) 
91-95年 湯?"??4(18.2) 釘ヲ繧?4(8.3) ?"??ｒ? 
96-00年 迭ッ繧?1(1.5) 釘ヲ繧?4(8.3) 湯モ??- 
01以後 ??縒?- 辻? 辻? 



















業種 導入時期 刹ﾆ種 
機械 ?Hｴ2?A送 佗b?
､,.960-75年 ?1 ?5 ??
導 入 都bﾓズD?7 ??12 ??
時 期 塔iD闌為?3 ?｢?0 ?B?






























回答した企業が51社ある｡これらの回答について, 60-75年, 76-85年, 86
年以降と3つに分類した結果をマトリックスの形で示すと図表6となる｡
図表6　VE導入の先進事業部と全社導入の時期
全社 先進事業部 剴ｱ入時期 
65-75年76-85年86年以降 俘xﾇb?
導 入 田?sYD?1320 ?R?76-85年 ??r?3 













66-70年 ?｢? 釘? 
71-75年 ??b? 
76-80年 ?? 迭? 
81-85年 ?? 釘?3 
86-90年 ?? ??0 
91-95年 ?? 釘?0 
96-00年 釘? ?? 
ol年以降 ? ?? 






















60-65年 ?? 澱?2 
66-70年 ?? 澱? 
71-75年 ?? 迭?2 
76-80年 ?? ??l 
81-85年 釘? 唐?8 
86-90年 ?? ??17 
91-95年 迭? 釘?3 
96-00年 ?? 釘?2 
01年以降 ? ?? 



























原 価 田?sYD?28 ??
76-85年 ??3 "?


















原価企伸i VE 剔S社導入 
60-75年76-85年H6年以降 













原価企画 VE 剔S社導入 
60-75年76-85年86年以降 












































































〔主)製品企画活動 ??ピ?2?24(66.7) ?bャ???2(67.7) 
凄二:製品開発活動 ?#ｃモ纈?32(88.9) 鼎"ン?2?54(87.1) 
･享).製品設計活動 ?32ン2縒?34(94.4)42(95.5) ?7(91.9) 
(L4-)製品製造準備清動 ?3??纈?34(94.4) ?茶ッ縒?57(91.9) 






































推進組織 ? ?? 
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